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Розроблення й вдосконалення радіолокаційних станцій  (РЛС) для  визначен-
ня локальних об'єктів є актуальною задачею [1-4]. В роботі наведено порівняння да-
них сучасних РЛС. Основні характеристики наведено в табл. 1. 
МР-18 класифікують як високомобільний радар метрового діапазону радіох-
виль (рис. 1). Ця РЛС призначена для автоматичного виявлення, супроводу і вимірю-
вання азимута, дальності і курсової швидкості повітряних об’єктів, в тому числі, вико-
наних за застосуванням технології малої помітності радіолокації. 
 
Таблиця 1 – Основні характеристики РЛС «Кольчуга-М» та МP-18 
№ Основні характеристики РЛС РЛС МP-18 «Кольчуга-М» 
1 Діапазон робочих частот 140-180 МГц 135-470 МГц 
2 Вимірювані координати Азимут, дальність 
 
3 
Зона огляду 
min дальність на землі, км 27 10 
max дальність на землі, км 400 600 
 
4 
min дальність висоти, км 0,1 10 
max дальність висоти, км 300-360 > 800 
Азимут 360° 30° - 240° 
5 Притлумлення пасивних завад, дБ 50 50 
 
Розроблення сучасної РЛС МР-18 має вирішальне значення, тому що цей ви-
сокомобільний радар кругового огляду призначено: для автоматичного виявлення, 
 
 
супроводу та виміру азимута, дальності і курсової швидкості повітряних об’єктів, в 
тому числі виконаних за технологією «Стелс»; визначення напрямків (пеленгів) на 
постановників активних завад інформації споживача. 
 
 
 
Рисунок 1 – Радіолокаційна станція МР-18 
 
На рис. 2 показано дальність виявлення цілей сучасної РЛС МР-18. 
 
 
 
Рисунок 2 – Дальність виявлення цілей радіолокаційної станції МР-18 
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